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Le Lorrain – Séguineau
Opération préventive de diagnostic (2014)
Sandrine Delpech
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre du projet de construction d’un centre commercial sur la commune du
Lorrain, une campagne de sondages mécaniques a été menée par l’Inrap sur un terrain
localisé  en  bordure  de  la  route  nationale 1,  surplombant  le  rond-point  construit  à
l’entrée du bourg. L’ensemble de la parcelle initialement en pente s’est avéré fortement
perturbé par son aménagement ancien en zone agricole : les niveaux supérieurs dans la
partie sud avaient été décapés sur plus de 5 m de profondeur, et ces sédiments avaient
ensuite été déposés dans la moitié nord sur 2 m de hauteur environ pour aplanir le
terrain.
2 Au total 14 tranchées ont été réalisées sur l’ensemble du terrain à l’aide d’une pelle
hydraulique de 20 tonnes. Seul un trou de poteau amérindien a été mis au jour, scellé
par  un niveau  de  cendres  ancien,  mais  aucun mobilier  n’a  été  découvert  dans  son
remplissage. 5 tessons amérindiens indéterminables et un tesson de forme à sucre ont
été ramassés épars en surface sur la parcelle,  témoignant de son fort remaniement.
Ainsi, malgré la présence de ce fait anthropique éventuel et des 6 éléments céramiques
disparates, le potentiel archéologique du terrain sondé s’est avéré nul.
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